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MAN JADDA WAJADA 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
(Q.S AL-INSYIRAH : 6) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan 
tidak pernah jatuh. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berfikir 
dirinya kalah. Ketika ia jatuh (gagal) ia bangkit kembali, belajar dari 
kesalahannya, bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik 
(Abu Al-Ghifani) 
 
Kejujuran adalah modal awal untuk mencapai sebuah harapan 
(Penulis) 
 
”Tiada keberhasilan dan kesuksesan tanpa adanya usaha untuk 






Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba panjatkan kepada-MU atas Rahmat, 
Hidayah, dan Karunia yang telah Engkau berikan.Dengan Ridho-MU dan dengan segenap 
cinta, do’a, dan kerendahan hati. Karya ini aku persembahkan untuk : 
 Ibu dan bapak tercinta, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada henti 
menyejukkan hatiku dan memberikan do’a dalam setiap langkahku. Semoga segala 
pengorbanan dan setiap tetes keringat yang mengalir demi memperjuangkan ananda 
mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga hasil karya ini bisa menjadi langkah awal ku 
membahagiakan ibu dan bapak. 
 Sahabat2: Ditha, Dhani, Dian Erlina, Endah, Isma, Mas Enggrid, Retno, Yayuk, 
Yurista, Akh Agus, Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan takkan terhapus oleh 
jarak dan waktu.(Almh.Lestari Handayani) Selalu ku kenang saat-saat bersamamu 
sahabatku. 
 Keluarga Kecilku: Simbah, Mbak Anis, Qoni, Susi,Terimakasih telah menjadi bagian 
dari keluarga kecilku disolo dan telah menorehkan cerita indah dalam hidupku. 
 Mama Ana dan Mami Emi: Terimakasih perhatiannya, dukungan dan semangatnya 
yang selalu kalian berikan kepadaku dan aku bahagia menjadi bagian dari keluarga. 
 Teman2  HMP Math’08: Perjuangan belum selesai sampai disini, SEMANGAT!!! 
 Teman2 MarchingBand: Terimakasih telah memberikanku banyak pengalaman. 
 Sahabat-sahabatku kelas D Math’08. 
 Teman-teman Math’08 FKIP . 







Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahamat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat meneyelesaiakn 
penyusunan skripsi dengan judul “implementasi model pembelajaran eliciting 
activities dengan mengoptimalkan media worksheet untuk meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar persegi dan persegi panjang (PTK diKelas VII 
Semester II SMP Negeri 2 Gatak Tahun Ajaran 2011/2012 )” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada :  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta  
3. Bapak Aryanto, selaku Pembimbing Akademik. 
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4. Bapak Idris Harta, M.A, Ph.D selaku  pembimbing I, yang berkenan 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-
saran dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku pembimbing II, yang berkenan 
memberikan pengarahan, bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang 
diharapkan. 
6. Bapak Jaka Supaya Bagya S, S.Pd dan bapak Sumarna, S.Pd selaku 
Kepala Sekolah dan Guru Matematika SMP Negeri 2 Gatak yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan serta membantu pelaksanaan penelitian. 
7. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Gatak yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
8. Bapak/Ibu dosen FKIP khususnya Program studi Pendidikan Matematika 
yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi, jasamu kan selalu 
ke kenang selalu. 
9. Ibu dan Bapak serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan 
moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga S1. 
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat bagi penulis 
selama penyusunan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi 
pembaca maupun bagi penulis, dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan 
ilmu pendidikan.  
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika siswa melalui penerapan model pembelajaran Eliciting Activities 
dengan mengoptimalkan media worksheet. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas, yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah 
guru matematika kelas VII A SMP Negeri 2 Gatak sebagai pemberi tindakan, 
serta siswa-siswa kelas VII A yang berjumlah 39 siswa sebagai subjek penerima 
tindakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, tes, catatan 
lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran 
dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Beberapa hal yang 
dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas ini adalah: 1) Adanya 
peningkatan keaktifan siswa,dengan indikator keaktifan yaitu; (a) mengemukakan 
ide dalam pembelajaran,  meningkat dari 17,95% menjadi 64,10%. (b) Adanya 
peningkatan aktifitas siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan, 
meningkat dari 25,64% menjadi 61,54%. (c) Adanya peningkatan siswa yang 
mengerjakan soal di depan kelas, meningkat dari 23,08% menjadi 74,36%. 2) 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa, meningkat dari 43,59% menjadi 76,92%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Eliciting 




Kata kunci : Keaktifan, Hasil Belajar, Pembelajaran Matematika, Media 
Worksheet, Model Eliciting Activities. 
 
 
